











     




1949 年 7 月，高中毕业，参加由中共湖南工委领导的湘桂边区湘南人民民
主联军第三纵队，迎接家乡解放。同年 11 月，转入中国人民解放军第 45 军工
作团，嗣后，相继调入 134 师文工队、45 军文工团、华南军区文工团、中南军
区公安军文工团，自 1953 年始，创作歌剧、歌词供文工团演出。 


































































 《鼻子》，独幕话剧，载《晋阳文艺》1980 年第 5 期。 
《宫花剑影》，电视剧，载《晋阳文艺》1981 年第 8 期。 
《访白袍》，改编戏曲，获 1983 年山西省戏剧创作二等奖。 
《焚香记》，改编戏曲，载《戏友》1986 年第 1 期。 
 
《古剧折光——论山西古赛戏的构成方式》，提交“[北京·1987]中国戏
曲艺术国际学术讨论会”论文；载《戏友》1987 年第 3 期；收入《中国戏曲艺
术国际学术会议文献》，文化艺术出版社 1987 年版。 
《宋金古剧在山西之流变——上党古赛院本考辨》，提交“[山西临
汾·1986]中国古代戏曲文学学术讨论会”论文；载《戏曲研究》[北京·1988]
第 26 辑。 
《上党古赛史料新发现》，载《戏友》[1986]总 21 期。 
《三晋古赛艺术的深层开掘》，载《戏友·唐乐星图专号》[1990]增刊。 
 《由“傩”入“赛”说》，提交“[临汾·1990]中国傩戏学国际学术讨论


















华戏曲》[1997]第 20 辑。 
《潞城南舍“调家龟”》（田野调查报告），提交“[太原·1997]中国的
祭仪、音乐与戏剧及其社会环境研讨会”论文；载《民俗曲艺》[台北·1998]
第 115 期。 
《平顺县东峪沟九天圣母庙赛》（田野调查报告），收入冯俊杰编《太行
神庙及赛社演剧研究》，[台北]施合郑民俗文化基金会 2000 年版。 
《山西赛社乐户阴阳师厨户传记》，载《民俗曲艺·山西赛社专辑》[台
北·1997]第 107、108 期。 
《“傩”在“赛”中——上党古赛“监斋”剖析》，提交“[邯郸·1998]
亚洲民间戏剧民俗艺术观摩与学术研讨会”论文；载《戏友》1998 年第 2 期；
收入麻国钧主编《祭礼·傩俗与民间戏剧》，中国戏剧出版社 1999 年版。 
《〈赛上杂用神前本〉校注》（合作），载《中华戏曲》[1995]第 16 辑。
《山西省临猗县三管乡新庄锣鼓杂戏》（调查报告），载《民俗曲艺》[台
北·1994]第 89 期。 
《锣鼓杂戏考略》，载《蒲剧艺术》1996 年第 1、2 期。 
《山西古建庙台考略》，载《戏友·省戏研所论文专辑》[1997]增刊。 
《上党古赛礼乐志》，载《三晋文化论丛》[1997]第 3 辑。 
《上党古赛写卷概说》，载《中华戏曲》[1999]第 22 辑。 
《上党队戏考》，收入傅晓航主编《场上案头一大家——中国戏剧史家周
贻白百年诞辰祭》，[北京]知识出版社 2000 年版。 
《古赛赞词考》，载《中华戏曲》[2003]第 28 辑。 
《上党古赛仪典考》，收入麻国钧、刘祯主编《赛社与乐户论集》，中国
戏剧出版社 2006 年版。 
《“戏胆”说》，载《戏友》1993 年第 3 期。 
《曲有“务头”戏有“胆”》，载《名作欣赏》1983 年第 2 期；收入《古
典小说戏剧名作欣赏》，山西人民出版社 1985 年版。 











[04·3·17]第 1 版。 
《杜诗缘何入“戏”来？》，载《太原日报·双塔文学周刊》
[03·11·26]第 1 版。 
《刍议“关公戏”之由来》，载《蒲剧艺术》2004 年第 2 期。 
  《艰难的创作历程——随马烽写戏杂忆》载《太原日报·双塔文学周
刊》[04·2·25]第 1 版。 









月刊 1989 年第 3 期。 
《我们是怎样创作晋剧〈三上桃峰〉的——驳斥“四人帮对〈三上桃峰〉
的诬陷》，载《人民戏剧》1978 年第 9 期。 
《〈三上桃峰〉事件的前前后后》（合作），载《山西日报》





言》，载[北京《中国戏曲志通讯》1986 年第 6 期。 
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化基金会 2000 年版。二、《乐户与乐艺——三晋赛社文化史魂》；（约 100 万
字）将由山西教育出版社出版。 
 
 
